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学位論文内容の要旨
Me也ylglyoxal(MG)isastress-relatedaldehyde也ataccumulatesinplantsundervariousenvironmental
stresses.MGisproducedduringglycolysisfromtriosephosphatesandisdegradedbyglyoxalasesystem.Rolesof
MGinanimalsandmicroorganismshavebeenwelstudiedbutthefunctionsofMGinhigherplantsstilremain
tobeinvestlgated.Beingareactivealdehyde,MGmayfunctionbothasatoxiccompoundandaslgnaling
moleculeinplants.lnthisstudy,1performedgenetical,pharmacologlCal,histochemicalandelectrophysiologlCal
experimentstoelucidaterolesofMGinArabidopsis･hChapter2,ithasbeendemonstratedthatMGcaninhibit
seedgeminationandrootelongationandup-regulatestranscrlptlOnOfstress-responsivegenesinABA-dependent
pathwayinArabidopsis.MGmaydirectlymodifymoleculesresultingininhibitionofphysiologicalfunction.
Moreover,MGcanreact,directlyorthroughenzym e-catalyzedreactions,withcriticaltargetmolecules,resulting
inactivationofspecificsignalingcircuits.Chapter3ilustratesthatMGatphysiologlCalconcentrationscan
inducestomatalclosureaccompaniedbyextracelularreactiveoxygenspecies(ROS)productionmediatedby
salicylhydroxamicacid(SHAM)-sensitiveperoxidases,intracelularROSaccumulationandcytosolic丘eecalcium
concentrationlCa2']cy.inArabidopsis.Chapter4highlightsthatMGcaninhibitlight-inducedstomatalopeningin
Arabidopsisinvolvinginhibitionofinward-rectifyingpotassium(K.n)Chatmelsinguardcelprotoplastsandan
ArabidopsisKlnChannel,KAT1,heterologouslyexpressedinXenopusoocytes.Thisstudyprovidesevidencesthat
intrinsicMGmayfunctionbothasatoxiccompoundandaslgnalingmoleculeinArabidopsisunderstress
conditions.
論文審査結果の要旨
本論文は,ストレス下の植物に蓄積するメチルグリオキザールの機能を明らかにしようとしたもので
ある｡
初めに,メチルグリオキザールが,種子発芽や根の伸長を阻害し,ストレス応答遺伝子の発現をアブ
シジン酸産生に依存して上昇させることを明らかにした｡
次に,メチルグリオキザールが,細胞外ペルオキシダーゼによる活性酵素種産生と細胞内カルシウム
オシレーションを伴って,気孔閉口を誘導することを明らかにしたC
さらに,メチルグリオキザールが,孔辺細胞原形質膜内向き整流性カリウムチャネルを阻害して,光
誘導気孔開口を阻害することを明らかにした｡
以上の結果から,メチルグリオキザールは,細胞への毒性だけでなく,シグナル分子として機能して
いることを明らかにした｡
本研究内容は,学術的な価値のみならず,気孔運動に着目した生産制御のための技術の基礎となるも
のである｡従って,本審査委員会は本論文が博士 (学術)の学位論文に値すると判断した｡
